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高校无神论教育困境及其应对
摘 要 由于受各种思想文化的影响 , 大学生信仰宗教者多起来了 , 大学生中的封建迷信也时
有所闻, 因此加强对大学生的无神论教育显得格外重要。当前高校开展大学生无神论教育面临着
几个问题, 可以从多个方面着手解决这些问题, 从而加强对大学生的无神论教育。
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学生作为重点传教对象。近 20 年来, “在大学校
园中 , 不仅出现了大批‘望教者’, ‘宗教文化追
逐者’, 而且已有小部分大学生皈依了宗教, 成
了虔诚的宗教信徒。对大学生中宗教信徒所占
比例的估计, 最高在 20%, 最低在 3%～4%之间”。
[1]“据 2003 年对北京地区 10 所高校 2820 名大
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